





B6202 Hospodářská politika a správa
Informační a komunikační technologie v soudnictví
Zpracujte analýzu vývoje elektronizace procesů souvisejících s evidencí soudní agendy včetně
implementace informačního systému na okresní soud a popis možných rizik spojený s přechodem z
klasické listinné na elektronickou evidenci. Práci zpracujte v následujících řástech:
1. Úvod a historický vývoj českého soudnictví
2. Druhy soudních řízení a jejich specifikace včetně procesního popisu a oběhu dokumentů
3. Informační systémy v dotčené oblasti
4. Elektronický spis a vstupní zpracování dokumentů
5. Integrace s ostatními systémy
6. Budoucnost ICT v soudnictví a závěr
Rozsah práce: cca 20-25 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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